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生 徒 が図 形 の性 質 を発 見 し， 
利 用 できる幾 何 指 導  
動 的 幾 何  従 来 の幾 何  




























  2.2.1. 動的幾何を用いた解決過程の分析 

























































命 題  
動的幾何環境 
動的幾何 
先 行 研 究  本 研 究  
観 点  観 点  
 
発 見  
帰 納 的 な推 論  
特 殊 な事 実  
推 測  









































容に重点をおく。』という記述，第 2 章 目標お























































演 繹 的 な推 論  
命 題  命 題  
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3.2 動的幾何を用いた活動についての考察 


























































































ている，という課題 2 に対する結論を得た。 
 
3.3 動的幾何環境についての考察 















































かったことが次の課題 B の結果から言える。 




































の 2 点を述べる。 
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